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Operette 3 felvonásban. írták: Meilhac és fíalévy. Zenéjót szerzetté: Leeocq Károly. Fordította RákosiJ.
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Udvari hölgyek, urak. Katonák. Növöldet növendékek. Szolgák,
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lE T e ly ’á .reűk : I Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vili-tói — XlII-ig lírt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók éskatonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- ós ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 -~-5*ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *1IBB
Esti pénztárnyitás 6, az ás kezdete 7 vége 93L érakor
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejár és felkérem, hogy a H-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap, csütörtökön jan 19-én bérlet Öí-ik szám „A.
Hunyadi László.
Eredeti nagy opera 4 felvonásban.
te
Műsor: Pénteken, jan. 20-án bérlet 92-ik szám „B.* újdonságul elöazcr H ím f j  d a la i ,  vígjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal, 
Irta : Bérezik Árpád. Szombaton, jan. 21-én bérlet 93-ik szára „ 0 “ másodszor: U g y a n a z ’ Vasároap, jan. 22-én két előadás; délután 3 óra- 
kor leszállított helyárakkal; A z  Bv&ögm á tk á ja ,  nóps&inmü, irta: Géczy István; este 7 ’/, órakor rendes helyárakkal. bérietssöoetbcn, 
D obó  K a t ic z a ,  Tört. énekes sziumii 3 felvonásban. Irta; Tóth Kálmán.
I X t i í 1833. NyHm, * város -  ?4, mi Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
